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-La Biblioteca de Medicina de la UAB ha
adaptat els seus espais als nous usos i
necessitats dels usuaris. Les obres de
remodelació s’han fet en tres fases.
-Fase I: adequació de l’antic dipòsit dividint-lo
en dos espais definits per una paret divisòria.
Trasllat de l’armari compactus a un espai
tancat, alliberant el de més qualitat i de llum
natural per instal·lar-hi la zona de treball intern.
-Fase II: construcció de cinc sales de treball en
grup al lloc on hi havia hagut els antics
despatxos de treball intern.
-Fase III: enderroc dels envans per a recuperar
els espais de l’antiga consergeria, sala de
fotocòpies i despatx i taulell de préstec.
-S’ha guanyat una superfície molt valuosa que concentra alguns dels serveis destinats als 
usuaris (fotocopiadora, taulell d’informació, estació d’autopréstec, exposicions, racó de jocs o 
la zona de treball informal. 
-S’ha canviat la ubicació de la porta d’entrada per tal de tenir visibilitat des del taulell 
d’informació. 
-S’ha aprofitat l’espai de transició entre la porta principal i la d’accés a la Biblioteca per 
instal·lar un parell de taules altes amb tamborets perquè els usuaris puguin descansar o 
prendre un cafè. 
Els resultats s’obtindran de les estadístiques d’ús i reserves de les sales de treball, del 
nombre de préstecs d’objectes i de l’enquesta de satisfacció d’usuaris. 
La primera i la segona fase han estat molt positives, usuaris i bibliotecaris hem guanyat 
qualitat en els espais de treball. Estem a l’espera dels resultats de l’enquesta de satisfacció 
d’usuaris per a poder ver una valoració global de les tres fases d’obres.
